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的； 后，在事实与接受的互动中，我们自然会得出一个比较研究的结论。  








































































































































  至少在 初接触到这一类戏剧的国人的描述中，另一个旧有的指称被引入了——
这就是“曲”。词章入乐是为曲，即由音乐曲调与文句修辞结合而成。关于这一点，
下面这几条材料都透露出了大致相同的信息。  













































































































































































































































































                                     结
论  


















  郭嵩焘也曾记评马戏云：“中国亦有此种戏术”。[12（453）]  
  王之春在其《使俄草》里记西方戏剧“曲中节目”“近于神仙诡诞之说，与中土





  ——材料本身已经很有说服力。  
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  ①备考：另有张德彝在《随使英俄记》中记载俄某戏园“所演法国曲戏，尚觉可
人。”[5（659）]  
  ①分别参考《列子·汤问》关于“偃师”献工于周穆王的传说，和刘向《列女
传·孽嬖传》、皇甫谧《帝王世纪》中关于夏桀广招“侏儒倡优”以为淫乐的记载。
 
